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INTISARI 
Permen jelly merupakan salah satu jenis makanan ringan golongan permen 
yang mempunyai tekstur kenyal dan dapat dibentuk menjadi berbagai macam model. 
Saat ini produsen permen jelly di Indonesia yang terbesar hanya PT. Yupi Indo Jelly 
Gum yang ada di Bogor, Jawa Barat. Selain yupi, kebanyakan permen jelly yang 
beredar di pasaran adalah permenjelly yang diimpor dari luar negeri. 
Proses produksi perm en jelly dimulai dengan persiapan bahan baku, proses 
pre-mixing, proses melting dalam sebuah single screw extruder dan proses 
pendinginan sehingga menjadi produk yang siap untuk dikemas dan dipasarkan. 
Produk permen jelly dengan kandungan air sebesar 10%, bahan baku 
utama berupa gula 2138,34 kglhari, gelatin 352,42 kglhari, glukosa cair 454,4 
kglhari dan air 405,37 kglhari. 
Perencanaan operasi : 
Kapasitas produksi 
Bahan baku utama 
: 1200 tonltahun = 3333 kglhari 
: Gula, gelatin, glukosa cair dan air 
J umlah bahan baku utama Gula = 2138,34 kglhari 
Gelatin 352,42 kglhari 
Glukosa cair 454,40 kglhari 
Air 405,37 kglhari 
Utilitas - Air : 15 m3/hari 
- Solar : 570 ltrlbln 
- Listrik : ]50 kW 
: 80 orang Jumlah tenaga kerja 
Lokasi pabrik 
Luas tanah 
: J1. Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur 
: 3.145 m2 
Analisa ekonomi 
Modal Tetap (FCr) : Rp 3.602.049.609,45 
Modal Kerja (WCI) : Rp 635.655.813,43 
Biaya Produksi Total (TPC) : Rp 20.770.621.848,07 
Penjualan per tahun : Rp 22.497.750.000,00 
Metode Discounted Cash Flow 
Laju pengembalian modal sebelum pajak (ROR) 
Laju pengembalian modal sesudah pajak (ROR) 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak (POT) 
Waktu pengembalian modal sesudah pajak (POT) 
Titik Impas (BEP) 
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: 65,75 % 
: 44,94 % 
: 1 tahun 8 bulan 
: 2 tahun 3 bulan 
: 49,02% 
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ABSTRACT 
Jelly candy is one of the kinds of candies which has elastic texture and can be 
mold in many shapes. Nowadays, the biggest jelly candy producer in Indonesia is 
PT.Yupi Indo JeUy Gum which is located in Bogor, West Java. Besides Yupi, most 
of jelly candies distributed in market are imported. 
Jely candy production process is started with raw materials preparing, pre-
mixing process, melting process in a single screw extruder and cooling process so 
that it is become product that is ready to be packed and distributed. 
A Jelly candy product contains 10% of water, the main raw materials: sugar 




Main raw materials 
Raw materials amount 
Utility - water 






: 1200 ton/year = 3333 kg/day 
: Sugar, gelatin, liquid glucose and water 
: Sugar = 2,138.34 kg/day 
Gelatin 352.42 kg/day 
Liquid glucose = 454.40 kg/day 
Water 405.37 kg/day 
: 15 m3/day 
: 570 Vmonth 
: 150 kW 
: 80 persons 
: JI. Sukodono, Sidoarjo, East Java 
: 3,145 m2 
Fixed Capital investment (FCI) : Rp 3,602,049,609.45 
Work Capital investment (WCI) : Rp 635,655,813.43 
Total Production Cost (TPC) : Rp 20,770,621,848.07 
Selling per year : Rp 22,497,750,000.00 
Discounted Cash Flow Method 
Rate of Return before tax (ROR) 
Rate of Return after tax (ROR) 
Pay Out time before tax (POT) 
Pay Out time after tax (POT) 
: 65.75 % 
: 44.94 % 
: 1 year 8 months 
: 2 years 3 months 
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